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   A purpose of this study is to investigate the satisfaction for the university library service of 
the university student and the graduate student and analyze those relationships and am to clarify 
structure of the satisfaction of the user. In addition, it is intended to obtain a document contributing to 
the improvement of the library service. Library service satisfaction was investigated for all students by 
a questionnaire.
   As a result, an opening time and a closed day and a getting out debt number of books and the 
satisfaction of the library service about the getting out debt period were low. The structure of the 
satisfaction of the user for the library service was comprised by "getting out debt service" and "a 
getting out debt condition" and "use environment" and "the use date and time". It is necessary to 
perform the opening of the closed day of the end of the month and the extension of the rental period 
and the increase of the circulation ﬁgure and opening time extension.
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25. 8%、健康栄養学部9. 3%、大学院7. 2%、短期
大学6. 4%であった。また、学年別では、1回生



























負荷平方和は、第 1因子が17. 79%、第 2因子が

































































1 2 3 4
43 . 貸出中の図書の予約ができることに満足している 0. 913 -0. 035 0. 012 0. 007
42 . 互いのキャンパスの図書の取り寄せができることに満足している 0. 846 -0. 057 0. 011 0. 022
45 . 卒業研究のために、長期間・追加で貸出ができることに満足している 0. 558 0. 009 -0. 013 0. 078
41 . 貸出延長ができることに満足している 0. 499 0. 292 -0. 062 -0. 054
40 . 貸出できる期間に満足している -0. 054 0. 903 0. 017 0. 008
39 . 貸出できる冊数に満足している 0. 069 0. 785 -0. 034 0. 061
44 . 延滞している場合、新たな貸出や延長ができないことに不満足である 0. 020 0. 380 0. 083 -0. 065
49 . 所属するキャンパスの図書館の閲覧席の数に満足している -0. 153 0. 030 0. 642 0. 089
50 . 図書館内に掲示している館内図に満足している 0. 065 0. 060 0. 641 -0. 039
51 . 図書館内の資料を有料で複写できることに満足している 0. 032 0. 000 0. 593 -0. 024
48 . 一般利用者に図書館を開放していることに満足している 0. 202 -0. 008 0. 440 -0. 105
47 . 図書館内は飲食禁止であることに満足している -0. 051 -0. 016 0. 368 0. 119
37 . 図書館の開館時間に満足している 0. 062 -0. 120 0. 026 1. 000
38 . 図書館の休館日に満足している -0. 014 0. 225 0. 009 0. 600
表 1　因子分析のパターン行列
因子 1 2 3 4
1 -
2 0. 441 -
3 0. 392 0. 407 -






















































文化 看護 社会福祉 健康栄養 短期大学 大学院
決定係数（R 2 ） 0. 331 0. 243 0. 334 0. 302 0. 397 0. 471
β : 標準化偏回帰係数　α : 有意水準 β α β α β α β α β α β α
37. 図書館の開館時間に満足している 0. 320 ** 0. 300 ** 0. 651 **
38. 図書館の休館日に満足している 0. 399 *
39. 貸出できる冊数に満足している 0. 272 **
43. 貸出中の図書の予約ができることに満足
　　している 0. 431 **
45. 卒業研究のために、長期間・追加で貸出
　　ができることに満足している 0. 271 **
48. 一般利用者に図書館を開放していること
　　に満足している 0. 179 * 0. 203 *
49. 所属するキャンパスの図書館の閲覧席の
　　数に満足している 0. 210 *
50. 図書館内に掲示している館内図に満足し
　　ている 0. 338 ** 0. 195 *
51. 図書館内の資料を有料で複写できること
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＜資料＞
質問項目
1 . 図書館のサービスについて知っている
2 . 図書館を利用している
3 . 図書館のサービスに満足している
4 . 図書館の開館時間を知っている
5 . 図書館の休館日を知っている
6 . 貸出できる冊数を知っている
7 . 貸出できる期間を知っている
8 . 貸出延長ができることを知っている
9 . キャンパスの情報処理（情報演習室のパソコンの性能やインターネットのスピードなど）の環境は、
　　もっと充実すべきである
10 . 池と永国寺の図書館の図書を、互いに取り寄せができることを知っている
11 . 貸出中の図書の予約ができることを知っている
12 . 延滞している場合、新たな貸出や延長ができないことを知っている
13 . 卒業研究のために、長期間・追加で貸出ができることを知っている
14 . 図書館にある資料を館内及びホームページ上の蔵書検索機能を使って探す方法を知っている
15 . 学習のために必要な雑誌記事や論文を探す方法を知っている
16 . 学術論文を探す方法は教員に教えてもらっている
17 . 他大学から学術論文のコピーが取り寄せられることを知っている
18 . 他大学から図書の取り寄せができることを知っている
19 . 論文や図書の他大学からの取り寄せサービスを利用している
20 . 近隣の公立図書館を利用している
21 . 高知県内の公立図書館から資料が取り寄せられることを知っている
22 . 大学図書館で高知県立図書館の図書が返却できることを知っている
23 . 図書館で利用できる種々のサービスが周知できていると思う
24 . 貸出可能冊数が少ないと思う
25 . 貸出期間が短いと思う
26 . 図書館のホームページを利用したことがある
27 . 図書館を利用する前に休館日を確認する
28 . 図書館内で飲食をしたことがある
29 . 図書館内は飲食禁止であることを知っている
30 . 一般利用者に図書館を開放していることは良いことである
31 . 所属するキャンパスの図書館の閲覧席の数が少ないと思う
32 . 図書館の資料は検索用パソコン（OPAC）で検索する
33 . 検索結果の配架場所表示を確認して、資料を取りにいっている
34 . 図書館内で利用した資料を置く返却カートがあることを知っている
35 . 図書館内に掲示している館内図を利用している
36 . 図書館内の資料は有料で複写できることを知っている
37 . 図書館の開館時間に満足している
38 . 図書館の休館日に満足している
39 . 貸出できる冊数に満足している
40 . 貸出できる期間に満足している
41 . 貸出延長ができることに満足している
42 . 互いのキャンパスの図書の取り寄せができることに満足している
43 . 貸出中の図書の予約ができることに満足している
44 . 延滞している場合、新たな貸出や延長ができないことに不満足である
45 . 卒業研究のために、長期間・追加で貸出ができることに満足している
46 . 図書館の検索用パソコン（OPAC）の使いやすさに満足している
47 . 図書館内は飲食禁止であることに満足している
48 . 一般利用者に図書館を開放していることに満足している
49 . 所属するキャンパスの図書館の閲覧席の数に満足している
50 . 図書館内に掲示している館内図に満足している
51 . 図書館内の資料を有料で複写できることに満足している
52 . この図書館に満足している
